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Sistem parkir di kampus STMIK AKAKOM masih menggunakan sistem 
parkir manual sehingga memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Petugas akan 
memberikan 2 kartu parkir. Satu kartu parkir diberikan ke mahasiswa dan satu kartu 
parkir di gantungkan ke sepeda motor. Kini terdapat teknologi identifikasi objek 
berbasis frekuensi radio yang dinamakan RFID (Radio Frequency Identification). 
Proses identifikasi dilakukan oleh RFID reader dengan jenis RC522 dan RFID tag 
dengan jenis MIFARE. Tujuan Proyek Akhir ini adalah terciptanya prototype 
sistem input data parkir motor dengan RFID. 
Prototype yang diimplementasikan terdiri dari 2 node yang masing-masing 
node terdiri dari 1 buah RFID reader. Pada awal Sistem Input Data Parkir 
dinyalakan, maka masing-masing node akan menginisialisasikan reader untuk siap 
menerima data dari RFID tag. Saat id pada tag terbaca oleh reader, maka id akan 
dikirimkan ke server untuk di cek lalu dilakukan insert dan update ke database. 
Hasil dari kerja sistem ditampilkan pada LCD dan data yang masuk dapat dilihat 
pada aplikasi server web. 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian prototype sistem input data 
parkir motor, maka hasil tag yang dapat tersimpan ke tabel riwayat adalah tag yang 
sudah terdaftar pada tabel user. Seluruh sistem dapat berjalan baik namun pada saat 
node keluar melakukan update dengan 1 kali tap, seluruh data yang memiliki nilai 
waktu keluar kosong akan terisi dengan 1 data yang sama. 
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The parking system on the STMIK AKAKOM campus still uses a manual 
parking system so it requires a relatively longer time. The parking attendant will 
give 2 parking cards. One parking card is given to students and one parking card 
is hung on a motorcycle. Now there is a radio frequency-based object identification 
technology called RFID (Radio Frequency Identification). The identification 
process is carried out by the RFID reader with RC522 type and the RFID tag with 
MIFARE type. The purpose of this Final Project is the creation of a prototype 
Motorcycle Parking Data Input System With RFID. 
The prototype implemented consists of 2 nodes, each node consisting of 1 
RFID reader. At the beginning of the Parking Data Input System is turned on, then 
each node will initialize the reader to be ready to receive data from the RFID tag. 
When the id in the tag is read by the reader, the id will be sent to the server for 
checking and then insert or update to the database. The results of the system work 
are displayed on the LCD and incoming data can be seen on the web server 
application. 
Based on the results of the implementation and testing of the motorbike 
parking data input system prototype, the tag results that can be saved to the history 
table are tags that have been registered in the user table. The whole system can run 
well, but when the exit node updates with 1 tap, all data that has an empty exit time 
value will be filled with the same 1 data. 
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